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42 CIRAS Discussion Paper No. 78 『カラム』の時代Ⅸ──マレ ・ームスリムの越境するネットワーク２
を誇った。Zainahによれば、ABIMと、その母体となっ
たPKPIM（Persatuan Kebangaan Pelajar-Pelajar Islam 
Malaysia: マレーシア・イスラーム学生全国連合）は、イ 





















































































































































































44 CIRAS Discussion Paper No. 78 『カラム』の時代Ⅸ──マレ ・ームスリムの越境するネットワーク２
業を教えながら、サルマンの活動に精力的に参加した














































1984: 83、鳥居 2003: 26］。インドネシアのイマドゥディ
ンと直接の関係を持ったのが、これらダアワ運動の中
で最大の勢力をもち、マレーシアの政治にも大きな影
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